
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「Japan-Ireland 60 at T
oyo Com
m
em
orative 
Lectures
」（
駐
日
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
使
、
ア
ン
・
バ
リ
ン
ト
ン
氏　
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
、
ピ
ー
タ
ー
・
ジ
ェ
イ
・
マ
ク
ミ
ラ
ン
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
八
日
（
土
）
文
学
部
主
催
東
洋
伝
統
文
化
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
聲
明
公
演
：
智
慧
の
梵
風
に
吹
か
れ
て
」
を
開
催
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
日
（
月
）
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
四
回
講
演
会
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
日
本
ア
ニ
メ
の
受
容
」（
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア　
カ
・
フ
ォ
ス
カ
リ
大
学
教
授
、
マ
リ
ア
・
ロ
ヴ
ェ
ル
タ
・
ノ
ヴ
ィ
エ
ッ
リ
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
（
火
）
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
三
回
講
演
会
「
東
洋
の
魔
女
」
の
メ
デ
ィ
ア
表
象
─
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
論
」（
青
山
学
院
大
学
准
教
授
、
イ
ヴ
ォ
ナ
・
メ
ル
ク
レ
イ
ン
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
一
月
二
十
一
日
（
火
）
文
学
部
Ｏ
Ｂ
に
よ
る
就
職
講
座
「
講
演
「
公
益
法
人
の
仕
事
」
（
公
益
財
団
法
人
仏
教
伝
道
協
会
、
髙
橋
宏
規
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
二
月
七
日
（
木
）
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
五
回
講
演
会
「
日
中
比
較
言
語
─
言
語
か
ら
見
た
中
国
事
情
─
」（
華
中
科
技
大
学
外
国
語
学
院
専
任
教
師
、
曽
誠
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
二
十
九
年
十
二
月
九
日
（
土
）
文
学
部
主
催
東
洋
伝
統
文
化
（
Ｔ
Ｄ
Ｂ
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
落
語
」
を
開
催
し
た
。
平
成
三
十
年
一
月
四
日
（
木
）
～
一
月
十
日
（
水
）
第
四
十
一
回
東
洋
大
学
書
展
を
文
京
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
で
開
催
し
た
。
平
成
三
十
年
一
月
十
一
日
（
木
）
文
学
部
就
職
・
キ
ャ
リ
ア
支
援
講
座
「
出
版
業
界
で
働
く
」（
Ｊ
Ｕ
Ｌ
Ａ
出
版
局
、
柴
崎
大
輔
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
三
十
年
一
月
十
九
日
（
金
）
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
六
回
講
演
会
「
イ
ラ
ン
の
伝
統
的
な
文
化
と
現
代
哲
学
」（
テ
ヘ
ラ
ン
自
由
大
学
准
教
授
、ビ
ジ
ャ
ン
・
ア
ビ
ド
ル
カ
リ
ミ
ー
氏
）
を
開
催
し
た
。
平
成
三
十
年
一
月
二
十
二
日
（
月
）
文
学
部
グ
ロ
ー
バ
ル
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
第
七
回
講
演
会
「
世
界
に
舞
う
─
能
役
者Reijiro T
sum
ura
の
挑
戦
」（
観
世
流
重
要
無
形
文
化
財
総
合
指
定
、
津
村
禮
次
郎
師
）
を
開
催
し
た
。
